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With the development of modern linguistics, linguistic studies on language 
system and generation and language use have enabled translation studies to gradually 
get rid of traditional commenting methods in translation criticism and turn to deep 
linguistic researches, and then form a comparatively scientific translation theoretical 
system. Among all the linguistic theories, the theory of Functional Linguistics helps to 
break the translation mode that mainly focuses on the translation of words and 
sentences from source texts to target texts, and provide a feasible theoretical 
framework for translation practices and studies by means of applying text analysis to 
text translation.  
This translation project chooses as the source text the excerpts from a book 
entitled Becoming a Critical Thinker which is a textbook for the critical thinking 
course in some western countries. The significance of this translation project lies in 
the fact that the Chinese version of this book will offer important references to the 
critical thinking course in universities of our countries. Based on Functional 
Linguistics, this project has considered text as a whole and applied text analysis to 
explore the strategies and techniques in the translation of texts. 
This project, first of all, gives a brief introduction to the rationale, the motivation 
and the objectives of this translation project, the author of the source text and also the 
pre-translation preparations which mainly pay attention to the establishment of 
translation principles and the textual analysis of the source text. Then, this thesis 
translates Chapter One and Chapter Two of Becoming a Critical Thinker. After 
translation, this thesis comments and analyzes the translation process from the aspects 
of the contextual factors of the text and the organization and development of the text, 
both of which have influence on the use of translation strategies and techniques. More 
specifically, the contextual factors have three levels: context of culture, context of 
situation and context of context, which are respectively correspondent to the three 
levels of language system within the text and affect the translator’s choices of lexical 
meaning, syntactic structures and emotional coloring beneath the contexts. For the 
organization and development of the text, analyses are given to the influence of the 















the process of text translation. This project, at the end, gives a summary of the whole 
translation project.      
From this translation project and the analysis of the translation, this project 
finally reaches the conclusion that textual context plays an indispensible role in 
language use. Its stratification and systematization can give a hand to translation 
researchers and practitioners for the choices of the specific linguistic forms and 
meanings during the translation. The analyses of the organization and development of 
the text can guide translators to produce a target text which has semantically coherent 
thematic progression patterns, clear textual information structures and appropriate 
cohesion devices. 
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性思维》 (Becoming a Critical Thinker)一书。本文选取的是 2009 年出版的第六次
修订版。选定文本的具体理据为：第一、西方从约翰·杜威(John Dewey)开始，
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